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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh persepsi 
kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat terhadap minat utuk menggunakan 
situs berita Suaramerdeka.com melalui sikap terhadap penggunaan sebagai variabel 
intervening. 
 Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel yang 
dikumpulkan sebanyak 100 responden di Kota Semarang yang menggunakan 
internet dan mengetahui informasi tentang Suaramerdeka.com. Metode analisis 
yang digunakan adalah teknik analisis berganda yang meliputi uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji f uji determinasi, 
dan uji sobel. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan 
persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap terhadap 
penggunaan. Sementara sikap terhadap penggunaan sebagai variabel intervening 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk menggunakan. 
 
Kata Kunci : persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, sikap terhadap 

























This research aims to analyze the influence of perceived ease of use and 
perceived usefulness towards intention to use news sites Suaramerdeka.com 
through attitude towards use as the intervening variable. 
 The sampling method used on this research is non-probability samplig with 
purposive sampling technique. Samples were collected from 100 respondents on 
Semarang who use the internet and knows information about Suaramerdeka.com. 
Analysis method used here is multiple regression analysis wich includes validity 
test, reliability test, classic assumption test, multiple linier regression test, t-test, f-
test, determination test and sobel test. 
 The result showed that perceived ease of use and perceived usefulness has 
positive and significant influence on attitude towards use. While attitude towards 
use as the intervening variable has positive and significant influence on intention 
to use. 
 
Keywords : perceived ease of use, perceived usefulness, attitude towards use, 
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1.1 Latar Belakang 
Dalam menjalankan suatu bisnis perusahaan seringkali berada pada situasi 
yang tidak pasti, sehingga para pemasar dituntut untuk memiliki kemampuan 
adaptasi teknologi dan inovasi yang tinggi. Proses adaptasi dapat dilakukan oleh 
pihak konsumen ataupun pihak bisnis. Konsumen melakukan adaptasi dengan 
merespon perubahan penawaran, fasilitas, dan fitur yang disediakan pelaku bisnis. 
Pelaku bisnis beradaptasi dengan menyiasati perubahan perilaku, dan kebiasaan 
konsumen dalam beraktivitas. Pada beberapa industri dan kondisi terjadi ketidak 
seimbangan antara kecepatan perubahan perilaku konsumen dengan pelaku bisnis. 
Salah satu pemicu perubahan perilaku konsumen yaitu naik dan turunnya berbagai 
industri. Konsumen akan tertarik dengan penawaran atau inovasi yang diberikan 
oleh industri yang sedang berkembang, seperti e-commerce, transportasi online dan 
semua industri pendukung yang bersinggungan dengan teknologi digital dan 
internet akan mengalami peningkatan sedangkan industri yang mengabaikan dan 
tidak tanggap dalam menghadapi perkembangan teknologi akan mengalami 
penurunan (Mulyadi, 2017). 
Perubahan perilaku konsumen menuntut perusahaan untuk melakukan 
strategi marketing yang inovatif. Perilaku konsumen dengan usia 18 sampai 35 pada 
tahun 2017 tentu berbeda dengan perilaku konsumen usia 18 sampai 35 tahun pada 





dan surat kabar sebagai media komunikasi yang banyak dikonsumsi, sehingga 
pemasar menggunakan televisi dan surat kabar sebagai media komunikasi produk. 
Namun,  berbeda dengan konsumen usia 18 sampai 35 pada tahun 2017 yang lebih 
memilih internet dibandingkan televisi dan surat kabar, maka pemasar yang 
memahami dan tanggap terhadap perubahan perilaku konsumen akan 
meninggalkan televisi dan surat kabar kemudian beralih ke internet sebagai media 
komunikasi produknya (Andika, 2017). 
Gambar 1.1 




Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017 
 
Pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di 
Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 1998 hingga 2017. Penetrasi 
pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 yaitu sebesar 54,68% sebanyak 
143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yaitu 262 juta jiwa. Dapat 
diprediksi bahwa penetrasi dan penggunaan internet akan terus mengalami 









































































































peningkatan. Peningkatan jumlah pengguna internet tentu berhubungan dengan 
perubahan aktivitas atau kebiasaan masyarakat. 
Gambar 1.2 
Perilaku Pengguna Internet Indonesia 
Menurut Jenis Konten yang diakses Tahun 2016 
 
 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016 
Pada Gambar 1.2 yaitu survey perilaku pengguna internet Indonesia tahun 
2016 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 
menunjukkan bahwa pencarian konten berita berada pada peringkat ketiga yaitu 
sebesar 96,4%. Artinya internet menjadi salah satu alternatif untuk masyarakat 
sebagai media untuk mencari berita selain melalui surat kabar. 
Perkembangan teknologi digital dan internet telah memberikan dampak 
yang besar pada beberapa industri. Industri yang dulu pernah dominan seperti 
industri surat kabar, majalah, rekaman musik, radio, dan telepon jarak jauh, telah 
mengalami perubahan dan tidak mungkin kembali seperti bentuk dahulu. Beberapa 
diantaranya bahkan terancam punah. Lingkungan digital dengan biaya tambahan 
hampir mendekati nol, namun kita dapat mengakses, menduplikasi, dan distribusi 









Perusahaan baru berbasis platform berkembang pesat dan mampu menggantikan 
bahkan mengubah bentuk bisnis yang ada. Fenomena yang terjadi saat ini seperti 
kemunculan platform transportasi online seperti gojek, grab dan sejenisnya mampu 
merubah tatanan bisnis transportasi. Keberadaan platform seperti ini dapat 
menghancurkan bisnis lama dan menciptakan peluang bisnis baru yang belum 
pernah ada sebelumnya. Perusahaan besar atau kecil wajib beradaptasi dengan 
perkembangan tersebut jika tidak ingin mati. 
Fenomena seperti transportasi online juga terjadi pada industri media cetak 
surat kabar. Digitalisasi dan internet diduga telah menyebabkan beberapa media 
cetak mengalami gulung tikar karena tirasnya yang terus menurun dan kalah 
bersaing dengan industri media berbasis online. The Washington Post, salah satu 
surat kabar terkemuka di Amerika Serikat telah menutup tiga kantor biro di New 
York, Los Angeles, dan Chicago pada akhir tahun 2009 (vivanew.co.id, 2009).  
Kemudian pada akhir tahun 2012 majalah Newsweek mengentikan edisi cetaknya 
dan beralih ke edisi digital online pada awal 2013. Hal serupa juga terjadi pada 
beberapa surat kabar di Indonesia, seperti harian Jurnal Nasional atau Jurnas surat 
kabar yang didirikan oleh mantan presiden Indonesia yang ke enam yaitu Susilo 
Bambang Yudhoyono. Harian Jurnas menghentikan edisi cetaknya pada November 
2014 dan beralih menjadi media berita online jurnas.com (republika.co.id, 2014). 
Seiring berkembangnya teknologi mencari berita melalui internet dianggap 
lebih efisien karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mencari berita 







Studi Konsumsi Berita Online Indonesia 
 
 
Sumber : techno.okezone.com, 2016 
 Gambar 1.3 merupakan temuan dari riset Indonesian Digital Association 
(IDA), yang didukung oleh Baidu Indonesia, dan dilaksanakan oleh lembaga riset 
global GfK. Masyarakat perkotaan Indonesia menggemari konsumsi berita secara 
online melalui telepon genggam (smartphone). Pesentasenya mencapai 96% yang 
merupakan angka tertinggi dibandingkan media lain seperti televisi 91%, surat 
kabar 31% serta radio 15%. 
Kemudahan mengakses berita melalui situs online membuat persaingan 
media cetak surat kabar bergeser ke situs berita online (news portal). Hal tersebut 
juga harus diantisipasi oleh PT. Suara Merdeka Press. PT. Suara Merdeka Press 
merupakan perusahaan yang bergerak di industri media massa dengan market share 
tertinggi di Jawa Tengah. Pesaing Suara Merdeka yang masih bertahan sampai saat 
ini beberapa diantaranya adalah Jawa Pos, Kompas, dan Tribun Jateng. Beberapa 





Jawa Tengah. Dengan melihat fenomena yang terjadi, Suara Merdeka harus 
mengikuti perkembangan teknologi untuk mempertahankan eksistensi dan 
keberlangsungan perusahaan. Suara Merdeka sendiri telah melakukan strategi dan 
upaya untuk menghadapi era digital dan internet, yaitu dengan melakukan 
konvergensi media membentuk jaringan pemberitaan Suara Merdeka Network yang 
terdiri dari Suara Merdeka, Wawasan, Suara Merdeka.com, Suara Merdeka.TV, 
TVKU, dan Suara Sakti FM (Markom Suara Merdeka Firman Andry 2017, 
Komunikasi Personal, 10 Desember). 
Namun, dapat kita lihat pada Tabel 1.1 berdasarkan data pada Alexa Traffic 
Rank menunjukkan bahwa Suaramerdeka.com berada pada peringkat 2.836 bahkan 
berada jauh dibawah Jawapos.com yang ada pada peringkat ke 61. Disaat pesaing 
dari Suara Merdeka memiliki Traffic Rank yang terus meningkat namun penurunan 
justru terjadi pada Suaramerdeka.com. Keadaan tersebut dapat menjadi ancaman 
yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen. 
Tabel 1.1 
Peringkat situs portal berita online Januari 2018 
 









Sumber : www.alexa.com 2018, diolah. 
 Traffic sebuah situs merupakan salah satu indikator kinerja terpenting pada 
suatu perusahaan yang menyediakan konten digital atau website. Selain 





memperoleh pendapatan dari biro iklan berbasis web. Maka, banyak perusahaan 
menerapkan berbagai strategi untuk menghasilkan traffic yang unggul. 
Mendapatkan dan mempertahankan pengunjung di situs perusahaan terus menjadi 
salah satu masalah yang sulit dipahami, seperti halnya Suara Merdeka. 
Gambar 1.4  
Grafik Traffic Ranks suaramerdeka.com  
Pada April 2017 - Januari 2018 
 
 
Sumber : www.alexa.com, 2017-2018 
 Dengan melihat perubahan perilaku konsumen yang terjadi saat ini, Suara 
Merdeka dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam 
menghadapi persaingan dunia pers yang semakin ketat. Namun pada Gambar 1.4 
data yang didapatkan menunjukan bahwa terus terjadi penurunan traffic ranks 
Suaramerdeka.com dari April 2017 sampai dengan Januari 2018. Kondisi tersebut 
sudah seharusnya menjadi perhatian perusahaan.  
 Kondisi tersebut mewajibkan PT. Suara Merdeka Press mencari tahu lebih 
lanjut mengenai faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi intensi atau minat 
masyarakat dalam mengunjungi atau mengakses situs berita online 
Suaramerdeka.com. Penelitian ini bertujuan untuk mencari atau menganalisis minat 





Suaramerdeka.com dan menganalisis perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh 
Suaramerdeka.com guna meningkatkan minat seseorang untuk mengunjungi situs 
Suaramerdeka.com. Penelitian ini mengembangkan versi model ketahanan TAM. 
Technology Accceptance Model atau TAM adalah model yang dibenarkan secara 
teoritis dan empiris yang dimaksudkan untuk menjelaskan penerimaan teknologi 
atau sistem informasi (Teo dan Noyes, 2011). TAM pertama kali dikembangkan 
oleh Davis et al., pada tahun 1986. TAM memiliki dua elemen penting yaitu 
persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan (Davis, et al 1989). 
 Strategi yang tepat dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk 
menggunakan situs Suaramerdeka.com dalam mencari berita melalui internet. 
Minat masyarakat untuk mengakses situs berita Suaramerdeka.com dipengaruhi 
oleh beberapa faktor seperti persepsi manfaat. Persepsi manfaat adalah sejauh mana 
tingkat keuntungan yang didapatkan ketika mengakses berita melalui situs berita 
Suaramerdeka.com (Davis, et al 1989). Sesuatu yang memberikan banyak 
keuntungan pada konsumen kemungkinan besar akan diterima oleh masyarakat 
dengan baik. Semakin konsumen merasa situs berita Suaramerdeka.com 
bermanfaat, maka akan semakin sering layanan tersebut digunakan.  
Minat masyarakat untuk menggunakan situs berita Suaramerdeka.com juga 
dapat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kemudahan 
penggunaan ditentukan oleh seberapa besar usaha yang digunakan untuk 
menggunakan situs tersebut, semakin kecil usaha yang dikeluarkan maka semakin 
mudah situs tersebut digunakan. Konsumen menginginkan situs yang digunakan 





 Dalam penelitian ini peneliti memasukan sikap terhadap penggunaan 
sebagai variabel intervening. Beberapa penelitian menemukan bahwa sikap 
terhadap penggunaan sebagai prediktor signifikan dari minat untuk menggunakan 
sebuah teknologi. Menurut Yang dan Yoo (2004) penelitian lebih lanjut diperlukan 
untuk mencapai kejelasan yang lebih besar mengenai sikap terhadap penggunaan. 
Berdasarkan fenomena di atas, menjadi penting untuk menganalisis faktor 
apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan situs berita 
Suaramerdeka.com sebagai media untuk mencari berita. Oleh sebab itu, penulis 
ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor Yang 
Mempengaruhi Minat Menggunakan Situs Berita Suaramerdeka.com Dengan 
Sikap Terhadap Penggunaan Sebagai Variabel Intervening”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Latar belakang dan data diatas menunjukan bahwa Suara Merdeka telah 
melakukan strategi untuk menghadapi era digital dan internet dengan melakukan 
konvergensi media salah satunya membuka situs portal berita Suaramerdeka.com. 
Namun, traffic dari situs Suaramerdeka.com terus mengalami penurunan. Dengan 
mempelajari faktor – faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam 
menggunakan situs berita Suaramerdeka.com, diharapkan dapat membantu 
perusahaan dalam menghadapi persaingan.  
 Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh 
Davis pada tahun 1986 dan terus menjadi model teoritis paling banyak diterima di 
bidang sistem informasi. Penggunaan sistem dapat diprediksi berdasarkan faktor-





Penelitian Yang dan Yoo (2004) menyatakan bahwa sikap terhadap penggunaan 
dapat menjadi prediktor signifikan dari minat untuk menggunakan suatu sistem. 
Lebih lanjut, penelitian Heijden (2003) menyatakan bahwa sikap merupakan 
mediator yang kuat antara keyakinan dan niat untuk menggunakan. Sebuah situs 
yang mudah digunakan dan memberikan manfaat akan memberikan umpan balik 
respon, sikap baik pengunjung yang kemudian dapat mengarah ke minat untuk 
menggunakan. Hal serupa diungkapkan oleh Chen, et al (2002) bahwa niat 
menggunakan dipengaruhi oleh sikap terhadap penggunan, dan sikap dipengaruhi 
langsung oleh keyakinan tentang sistem yang terdiri dari persepsi kemudahan 
penggunaan dan persepsi manfaat. 
 Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditentukan beberapa 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Apa pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap sikap terhadap 
penggunaan pada situs Suaramerdeka.com? 
2. Apa pengaruh persepsi manfaat terhadap sikap terhadap penggunaan 
pada situs Suaramerdeka.com? 
3. Apa pengaruh sikap terhadap penggunaan terhadap minat menggunakan 
situs Suaramerdeka.com? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 





1. Untuk menganalisis pengaruh persepi kemudahan penggunaan terhadap 
sikap terhadap penggunaan situs Suaramerdeka.com. 
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat terhadap sikap terhadap 
penggunaan situs Suaramerdeka.com. 
3. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap penggunaan terhadap minat 
menggunakan situs Suaramerdeka.com. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 
langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan pada 
penelitian ini : 
1. Bagi peneliti  
Menambah pengetahuan peneliti mengenai strategi pemasaran suatu 
perusahaan dan bagaimana mengatasi permasalahan dalam manajemen 
pemasaran pada perusahaan sebagai penerapan apa yang telah dipelajari 
peneliti selama berada di bangku kuliah. 
2. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada 
perusahaan khusunya mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi minat 
masyarakat khususnya pengguna internet dalam menggunakan situs berita 
online Suara Merdeka yaitu Suaramerdeka.com. 
3. Bagi akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk akademisi yang 





konsumen pada situs berita online dan mengenai model TAM yang 
diterapkan pada penerimaan situs berita online. 
1.4 Sistematika Penulisan 
 Supaya mempermudah pemahaman mengenai penelitian, penulis memberi 
gambaran garis besar setiap bab. Secara keseluruhan akan terbagi dalam 
lima bab yaitu : 
 BAB I : PENDAHULUAN 
 Bab pertama berisi latar belakang masalah dimana mengemukakan landasan 
pemikiran yang menunjukan bahwa penelitian ini layak diteliti. Bab ini 
terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 
serta sistematika penulisan. 
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab kedua berisi landasan teori dimana berisi teori – teori yang berkaitan 
dengan model penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 
hipotesis. 
 BAB III : METODE PENELITIAN 
 Bab ketiga menguraikan tentang variabel yang digunakan peneliti serta 
definisi operasional, metode yang akan digunakan, metode pengumpulan 
data, metode analisis data dan jenis serta sumber data. 
 BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
 Bab keempat berisi tentang deskripsi objek penelitian, pengujian dan hasil 






 BAB V : PENUTUP 
 Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian, 
keterbatasan penelitian, dan saran dari pembahasan yang diharapkan dapat 
bermanfaat bagi pihak – pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian 
dan berguna untuk penelitian selanjutnya. 
  
 
 
 
 
 
 
 
